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A prática esportiva oferece diversos benefícios, porém como toda atividade cotidiana a pratica esportiva não está isenta de 
riscos, sendo assim esta possibilidade pode variar de acordo com a prática. As crianças e os adolescentes passam cerca de 
um terço do dia na escola, a educação é uma ferramenta muito importante na promoção da saúde e torna essencial, a saúde e 
educação estão ligadas portanto e é indispensável que professores e toda rede escolar tenha um esclarecimento e estejam 
preparados para aplicar técnicas corretas e tenham consciência da mesma, qualquer indivíduo por ser surpreendido por um 
incidente ou um acidente, nem sempre a chegada do socorro pelos profissionais será imediata. O objetivo da pesquisa é 
analisar e/ou verificar se os profissionais da Educação Física estão preparados para lidar com as situações de primeiros 
socorros, saber quais procedimentos eles fariam ou fazem caso ocorra um incidente ou um acidente em sua aula, analisar 
através de questionário se os profissionais estão preparados para lidar com as situações de primeiros socorros. Trata-se de 
uma pesquisa do tipo descritiva e com abordagem qualitativa, o estudo descritivo procura analisar fatos e/ou fenômenos, 
fazendo uma descrição detalhada da forma como se apresentam esses fatos e fenômenos, ou, mais precisamente, é uma 
análise em profundidade da realidade pesquisada. A pesquisa será desenvolvida em uma Escola Municipal no Município de 
Três Corações, sul de Minas Gerais. Será aplicado um questionário, criado pela própria autora da pesquisa, com perguntas 
abertas e fechadas em primeiros socorros e conhecimento sobre este tema. O questionário será aplicado logo após a 
aprovação do Comitê de ética em pesquisa da UninCor e após pesquisados terem assinado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, sendo garantido o anonimato dos mesmos em qualquer fase da pesquisa e sem prejuízo ou dano para o 
participante. A população para estudo será de 20 professor Educação Física que atuam na escola municipal. Como critério de 
exclusão: os profissionais que se encontrarem em afastamento das atividades laborais, licença saúde, férias, gestação e os 
profissionais que não aceitarem a participar do estudo. A coleta de dados está prevista para o mês após liberação do comitê de 
ética, conforme cronograma em anexo. A própria autora aplicará questionário pré agendada, ocasião aplicado o instrumento 
após a aprovação do Comitê de Ética CAAE:72474017.0.0000.5158 em Pesquisa e aprovação da instituição. Esta pesquisa 
respeita a resolução 466/12 CNS. 
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